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1 2im etai。d。be n zylgu a nidin et
12T－M IB Gl を正 常ラ ッ ト お よ び レ セ ル ピ ン に て 前処置 し た ラ ッ ト
に 投与 し て ， M IB G の 心筋 へ の 集積と 分布 を経時的 に 検討 し た ． ま た
12り－M IBG を肥大型心筋症患者29
人 に澱 与 し ， そ の病態 を交感神経分布 お よ び機能の点か ら 検討 した ．
1当 －M 工B Gの 心筋内分布 は左室 よ
り も右室 ， 心尖部 よ り心 基部 ， 心内膜側 よ り心 外膜側 に て 高 い 傾向が 得 られ た ． こ れ ら の結果 は晴乳類
動物 の心 筋 に お け る ノ ル エ ビ ネ フ リ ン 分布 に 関す る従来の 報告 と ほ ぼ
一 致 し た ． 心外膜側 に 比 べ 心 内膜
側 で の 集積低下は本研究で得 られ た新知見 で あ り ， 心 筋 の 内膜側 と外膜側 と で は交感神経系分布あ る い
は機能に 明ら か な違 い が存在 す る と考 え られ た ． ま た交感神経終末の 貯留小胞 へ の ノル
エ ビ ネ フ リ ン の
取 り込 み を抑制す る薬剤 で あ る レ セ ル ピ ン に て前処 置 した ラ ッ トで は ，
1
可 － MIB Gの 心筋 へ の 取 り込 み
が正 常ラ ッ トに 比 べ 経 時的 に 低下 し て お り ． その 正 常ラ ッ トに 対す る抑制率 は静注6時間後 に て64％で
ぁ っ た ． こ の こ とよ り 正常 ラ ッ トに お い て
12電－ M 工B G は交感神経終末の 貯留小胞 に 取 り込 まれ る と考 え
ら れ た ． ビ デ オ デ ン シ ト メ トリ 装置 を用 い て ， 2核種オ
ー ト ラ ジオ グラ ム か ら
l 器1－ M工B G集積 の心筋内
膜側 と外膜側の 比 を算出 した と こ ろ ， M I B G集積 は心 筋外膜側 に 比 し心 筋内膜側 で 有意に 低下 して お り
くpく0．0岬 ， 上 記の心 筋内分布 と
一 致 す る結果で あ っ た ． ま た フ ェ ノ ー ル 処理 に よ る 除神経 モ デ ル ラ ッ
ト で は除神経部位 での 125l． M I B G集積が有意に 低下 し て い た くpく0－051． 肥大型心 筋症患者29名 を対象と
し た臨床的検討で は ， 121． M I B Gsingle photo n e missio n c o mputerizedto m ogr aphyくS P E CTl に よ る
視覚的検討で は4 8％ の 症例 で 心 筋血 流 と 指標 と して 施行 した
加IT I S P E C Tに 比 し肥 大部 に お け る
M I B G集積が早期 に 既に 低下 して お り ， 人 に お い て は早期よ り
121－M I B G の神経外分布が少 な い もの と
考え られ た ． S P E C Tに よ る定量 的検討 で は中隔壁厚と
123I－M I B Gl2nT l 比 は20分後 ， 3時 間後像 と も に
有意な負の 相関を示 した くR こ －0－49 pく0－05， R ニ ー0．53pく0，05ト ま た 中隔壁厚と
1当 一M I B G の洗 い 出
しは有意 な正 の 相関 を示 し た くR ニ 0．51 pく0．05ト ニ れ ら の 結 果よ り ， 肥大型心 筋症 で は その 肥 厚 の 程
度 に応 じて 交感神経分布 あ る い は機能 の 異常が存在 す る こ とが 示 唆 され た ． 本研究 よ り ， M I B G は交感
神経系イ メ ー ジ ン グ用 放射性医薬品と して ， 心 筋血 流以 外 の 新 し い 情報 を与 え る こ とが 示 さ れ ， 肥 大型
心 筋症 をは じ め種々 の 心疾患の 病態生 理 の 理 解 と診断に 役立 ち得 る も の と考 え ら れ た ．
Key w ords m taiodobe n zylgu a nidin eくM I B GI， he art， adre n ergic n erv o u s
system ， Single photon e mission c o mputeriz ed to m ography
くS P E C Tl， hy pertrophic c a rdio myopathy 田C Ml
M etaiodoben zylgu a nidin eくM I B Gl は ， 交感神経 ブ 序 に よ り交感神経終末の 貯留小胞 に 集積す る と され
て




I で 標識 した M 工B G は褐色細胞腰 ， 神経芽腫
ェ ピネ プ リ ン と 同様 に ナ トリ ウ ム 依 存性 の 取 り込 み 機 な どの 画像化
2 州
あ る い は 治療 附 に 用 い ら れ て き た ■
A bbre viation s ニAp L V， apic al left ventriclei Ba L V， ba s al left v e ntriclei En
L V，
e ndoc ardial left v e ntricleニ Ep L V， epic a rdial left v e ntricleニ H C M， hy pertr op
hic
cardio myopathy iM IB G， m etaiodobe n zylgu a nidin e三 R OI， region of inter esti RV， righ
t
心筋交感神経イ メ ー ジ ン グに 関 す る研究
しか し M 工B G はノ ル エ ビネ プ リ ン と は異 な り 代謝 を
受けず尿中に 排出さ れ る 前シ ナ プ ス の ト レ
ー サ ー で あ
り
朗
， 心臓 や唾 液線 な ど交感神経系に 富 む 組織 の イ
メ ー ジン グ割と して の 可能性 も期待 さ れ て い る 9ト 欄
特に心 臓 に お い て は ， そ の エ ネ ル ギ ー や半減期 く約1 3
矧勒 の点 か ら体外イ メ ー ジ ン グに 適 して い る
1当 で 標
識し た M I B G を主に 用 い て ， こ れ ま で 虚 血 性心疾
患14卜 蛸 や拡 張型 心筋症
1乃
－ 1飢 な どに お け る M IBG 心筋
集積に つ い ての 報告がある が ， その 生理 的意義の詳細
は解明され て い な い の が 現状 で あ る ． こ の 原因の 一 つ
は M I B Gの 心臓内で の 挙動が ま だ完全 に は解明さ れ
て い な い た め と考 え られ る ． 心 臓 に お い て M 工B Gに
は2 つ の 集積機序が存在 す る と さ れ て い る 抑211． 1 番
目くuptake l は交感神経終末の 貯留小胞 に 特異的 か
つ飽和的に 取 り込 ま れ る も の で あ り ， 2番目 くuptake
21 は主に 血流に 依存 し拡散 な ど に よ っ て 非特異的 か
つ 非飽和的 に 貯留小胞外ま た は神経外 に 取 り込 まれ る
も の で あ る ． Nakajo ら221は ， ノ ル エ ビ ネ フ リ ン や グ
アネチ ジ ン の 貯留小胞 で の貯蔵 を阻害 す る薬剤である
レ セ ル ピ ン 23ト 抑 を用 い て ， ラ ッ ト心筋 に お け る貯留小
胞内お よ び小 胞外の M I B G を経時的 に 定量 した 結果 ，
貯留小胞外 に 集積 した M I B G は小胞内の M IB Gに 比
べ 速や か に 洗い 出さ れ ， そ れ ぞ れ約50％で プ ラ ト ー に
達した こ と を報告 して い る ． し か し最近の 報告 に よ れ
ば貯留小胞内集積の 占め る割合 は M 工B Gの 全投与量
に関係し ， M I B Gの 単位重量あ た り の 投与量が少な い
ほど貯留小胞内 へ の 特異的集積 の割合 が増加す る 傾向
に ある こ とが 示 さ れ て い る 川
28I
． 臨床 的研究 に お い て
は比 較的高比 放射能 の M I BG を使 用 し た 報告が 多
く
15ト 19，
， 単位重 量 あ た り の M I B G投与 量 は 2－2 0
p glkg で あ る の に 対 し ， 前記の Nakajo ら22，が 用 い
た M I B G は1．5JL CilFL g の 低比 放射能 の も の で あ り
単位重量 あ た りの M I B G投与量 も 約70JL glkg と 多
い22，． 従っ て臨床的研究 に お い て は M I B Gの 貯留小胞
内の 特異的集横の 占め る 割合は従来考 え られ て い た も
のよ り 多 い こ と が 予 想 さ れ る ． し か し 臨 床 量 で の
MI BG を用 い て 貯留小胞内外で の M I B G集積 を経時
的に 検討し た報告は な い ． 一 方 ， M 工B G集積 は左 室よ
りも右婁 に て 高い 傾 向 に あ り ， ま た左 室 内に お い て も
M 工B G集積 は必 ず しも 均 一 で は な く特 に 心 尖部 に お
い て はその 集積 が 低下 し て い る こ と が 報告 さ れ て お
り2g1301
，
こ の こ と は ノ ル エ ビ ネ フ リ ン の 分布 を 一 致 す
る31 加，． こ れ ら は M 工B G が交感神経終末 に 取 り込 ま れ
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て い る こ と を示 す所見 で ある ． し か し オ ー トラ ジ オ グ
ラ フ イ に よ っ て そ の解剖学的な詳細 を調 べ た 報告 は な
い ．
肥 大 型 心 筋症 くhy pe rtrophic c ardio myopathy，
B C MIは ， 原因不明 の心 筋疾患で あ り ， 心肥 大を き た
す よ う な 心疾患や全身疾患の な い 肥大性 ， 非 拡張性の
疾患で あ る 卸 ． 近年
， 本疾患の 成因と し て カ テ コ ラ ミ
ン 代謝の 異常と の 関連が 考察 さ れ て お り3 籾 ， ノ ル エ
ビ ネ フ リ ン が 心筋の肥厚 椚 7I
，
特 に 中隔壁 の 肥厚 を誘
発す る 瑚 と の 報告が ある ． ま た ノ ル エ ビネ フ リ ン 投与
に よ り心筋に び 慢性 の 線推化 を生 じる こ と も 報告さ れ
て い る 珊 瑚 ． こ の こ と は肥大型心筋症の病態 に 一 致 す
る ． また 肥大型 心 筋症 に お い て は ノ ル エ ビ ネ フ リ ン取
り込 み が 低下 して い る と の報告も あ る 瑚 ． し か し そ の
局所の 交感神経系機能 に つ い て は 不明 な点が 多い ． ま
た心筋肥 厚お よ び 血 流 に 関 し て は核医学的 に は 謝1T l
心一筋 シ ン チ グ ラ フ ィ が用 い られ て い るが ， B C Mへ の
M I B Gの 応用 に つ い て は ほ と ん ど報告が な い 瑚
今回 著者 は ， 正 常ラ ッ トお よび レ セ ル ピ ン に て 前処
置 した ラ ッ ト に 臨床投与量 の 12可－M I B G を投与 して経
時的心筋集積率 を測定し た ． また M 工B Gの 心 筋内に
お け る局所的交感神経分布 お よび機能 に つ い て検 討す
る た め に 正 常 ラ ッ ト ， レ セ ル ビ ン に て前処置 した ラ ッ
ト お よび フ ェ ノ ー ル に よ る除神経ラ ッ ト に 心筋血 流の
指 標 と し て の 塩 化 タ リ ウ ム ー201 くT halliu m－20 1
tha1lo u s chlo ride，
201Tり と 12SI－ M I B Gを 同時 に 投与
し
，
2核種 オ ー ト ラ ジオ グ ラ フ イ を施行 した ． 更 に 得
られ た 画像か ら ビデ オ デ ン シ ト メ トリ装置 を用 しrlた 定




12 3トM工BG に よ る 単光 子 放出 コ ン
ピ ュ ー タ断層法くsingle photo n e missio n c o mpute ri－
z edto m ogr aphy，S P E C TJを施行 し ， M I B Gに よ る心
筋局所の 交感神経機能評価 に つ い て検討 した の で 報告
す る ．
対 象お よ び方向
工 ． ラ ッ ト に お け る 基礎的検討
1 ． 実験動物
基礎的検討 に は体重140山160g の 雄 ド ン リ．ユ ウ ラ ッ
ト33匹 を使用 した ． 実験 前24時間 は水の み を与 え絶食
と し た ． 麻酔 は ネ ン ブ タ ー ル 75m g を腹腔内投与 して
行 っ た ．
2 ． 放射性医薬品
Ventricle三 S P E C T， Single photo n e missio n c o mputerized tom ogr aphy 三
201T l， tha1lo u s－201
Chloride
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動物実験用 の 放射性化合物 と し て 125I－ m etaiodobe n－
Zylgu a nidin eく
12 5
I－M I B Gl く第一 ラ ジオ ア イ ソ ト ー プ研
究所 ， 東京I． 塩 化タ リ ウム ー201く281Tりく第 一 ラ ジ オ ア
イ ソ ト ー プ研 究所Iを使 用 し た ． 工2可－M I B Gの 比 放射能
は150〆Ciル g で あ っ た ．
3 ． 正 常ラ ッ トお よ び レ セ ル ピ ン 前処置ラ ッ トに お
け る局所的心筋集積率の 測定
11 正常ラ ッ ト群 くC群1
12 匹の ラ ッ トに 体重測定後 ， 125I－ M IB GlOJL Ciを尾
静脈 よ り投与 し ， 15分， 1 時間 ， 3 時間 ， 6時 間後 に
それ ぞれ 3 匹づ つ 脱 血屠殺 し ， 心臓 を採取 し た ． 心房
を取 り除 い た 後 ． 右室， 左室心基部 の 心外膜側 お よ び
心 内膜側 ， 左室心尖部の 心 外膜側 お よ び心内膜側 の 5
つ に 分離 した ． そ れ ぞ れ重量測定の後 ． ウ エ ル 型 シ ン
チ レ ー シ ョ ン カ ウ ン タ で放射能 を測定し た ， 結果 は右
室 ， 左 室の 心基部全体， 左室 の 心尖部全体 ， 左宴 の心
外膜側全体お よび 左 室の心 内膜側全体 の 5 つ の 部位 に
つ い て体重 1kg に お ける 臓器 1g あた り の 投与量に 対
す る集積率く％ kg do selgl と して 計算 した ．
2フ レ セ ル ピ ン 前処置 ラ ッ ト群 くR群1
12匹 の ラ ッ ト に レ セ ル ピン 4m gノkg を腹腔内 に 投
与 し ， 4 時間後 に 1当．M 工BG lOノJ Ciを 尾静脈 よ り 投与
した ． この15分 ， 1 時間， 3時 間， 6時間後に そ れ ぞ
れ 3 匹 づつ 脱血屠殺 し ， 正 常 ラ ッ ト群 と 同様 の 方法に
て心筋各部位の体重 1kg に お ける 臓器 1g あ た り の投
与量 に 対す る 集積率く％ kg do seJgI を計算 し た ．
4 ． 2核種 オ ー トラ ジ オ グ ラ フ イ
11 正 常 ラ ッ ト群
正 常 ラ ッ ト 6 匹に 12可－M IB G 50FL Ciお よ び
201
T 1
30叫 Ciを 尾静脈 よ り同時 に 投与 し ． 15分 ， 1時間 ．
3時間後 に それ ぞ れ 2 匹 づ つ 脱 血屠殺 し 心 筋 を摘出
し
，
ドライ アイ ス ア セ ト ン に て 急 速凍結 し ， 厚 さ20
メ m の 組織切片を作製 し た ． 放 射性医薬品投与4 8時間
後か ら切片を フ イ ル ム け ク ラ A タ イ プン に 10時間曝
写後現像し ， 即ITlの オ ー トラ ジ オ グラ ム を得た ． ま た
同 一 切 片 を 201Tlの 減衰 を待 っ て21日 後 か ら15 日間
フ イ ル ム に 曝 写後現像 し ，
12
可－MIB Gの オ ー トラ ジ オ
グラ フ イ を得 た ． こ の 条件下で は 互 い の 核種の お よ ぽ
しあ う 影響 は ほ と ん ど無視 で き る こ と が 報告さ れ て い
る 瑚 ． オ ー トラ ジオ グ ラ フ イ の 評価 に は ， 視 覚 的評価
を行う と と も に ， ビ デ オデ ン シ トメ トリ 装置 を用 い て
心筋の 左室前壁 ， 中壁 ， 下壁 ， 側壁の そ れ ぞ れ 心 外膜
側 お よ び心 内膜側 お よ び右宴壁の 計 9 カ 所の 矩形関心
領域くregio n of interest， ROIl を と り各R OIの 異 化度
くデ ジ タ ル 値1 を算出 し て定量的解析 を行 っ た ．
2I レ セ ル ピ ン 前処置 ラ ッ ト群
2 匹の ラ ッ ト に レ セ ル ピ ン4m gノkg を腹腔 内投与後
4 時間 に て 125I－ M I B G 50JL Ciお よ び 201T1 300jLCiを尾
静脈 よ り同時 に 投与 し ， 3時間後 に 脱血 屠殺 し， 正 常
群 と 同様 の方法 に て オ ー ト ラ ジオ グ ラ フ イ を作成し．
定量的解析 を行 っ た ．
3う フ ェ ノ ー ル に よ る除神経モ デ ル ラ ッ トの作成
1 匹の ラ ッ ト を開腹 し ， 経横隔膜的 に80％ フ ェ ノ ー
ル 0．1ml を心 外膜 に 滴下後2 4時間 に て 12可－ M IB G 50
JL Ci お よ び
201T 1 30 0jL Ciを尾静脈よ り同時 に 投与し ，
3時 間後 に 脱血屠殺 し ， 正 常群と 同様 の 方法に て オ ー
ト ラ ジ オ グ ラ フ イ を作成 した ．
H
． 肥 大 型 心 筋症 に お け る 臨床的検討
1 ． 対 象
厚生省特定疾患心筋症研究班 に よ る診断の手引き氾一
に 準 じ て肥大型心筋症 と診断 され た29例の う ち 高血圧
の 既往 を有す症例 お よ び心 尖部の 著明 な肥大 を示 す症
例 を除い た21例 を検討の対象 と した ． 心 電図お よ び心
エ コ ー 検査 は核医学検査 の 施行 1 週間以内 に 施行され
た ． 心 エ コ ー 検査 に よ り心 筋 の肥厚部位お よ び 中隔と
後壁 の 壁厚値 を得 た ． 全症 例 の 平均年齢 は54士 12
くm e a n士S．D．J 歳， 中隔厚は19．2士6 ．7m m
， 中隔厚l 後
壁厚比 は1．53 士0．45で あ っ た ． 患者 は核医学検査当日
に は絶食 と し た ． ま た レ セ ル ピ ン お よ び三 環 系抗うつ
剤 の 投薬 は受 け て い な か っ た ．
2 ． 放射性医薬品
臨床的検討用 の 放射性化合物 と し て 123I－ m etaiodobT
e n zylgu a nidineく
12 3I－M IB GH第 一 ラ ジ オ アイ ソ ト ー プ
研究所1お よび 塩化タ リ ウム ー201く
201Tりく第 一 ラ ジオア
イ ソ ト ー プ研究所1を使用 し た ， l当－ M 工B Gの比 放射能
は50ノノ Ciル g で あ っ た ．
3 ． シ ン チ グ ラ フ ィ
123I．M I BG 3．8 － 4．9m Ci を女静時に 静注 し， 20分お
よ び 3時間後 に S P ECT 検査 を施行 し た ． S P E C T装
置 は 2検出器対向塾 シ ン チ カ メ ラ を 有 す る シ ス テ ム
くZ L C 7500－S Cintipa c700， 島津製作所 ， 京都ナ で あ り ．
高 分解能低 エ ネ ル ギ ー 用 コ リ メ ー タ を装着 した ． 収集
条件 は 1 方向30秒 で60方向， 64x64 画素と し ， 360度の
デ ー タ収 集を行 っ た ． 断層像 の 再構成 は原画像 に 9点
加重平滑化後
，
S hep p－Loga n 法 に よ る フ ィ ル タ ー 連
投影 に よ り行 っ た ． 吸収補正 お よ び散乱線補正 は行わ
な か っ た ．
心 筋 シ ン チ グ ラ フ ィ は M 工B G検査 の 1 週 間以 内 に
施行 し ， 安静 時の S P E C T撮像 の み を行 っ た ． 2 01Tl杓
3．2m Ci を静注 し15分後よ り デ ー タ収 集 を開始 し た ，
収集 条件 お よ び 画像再構成法 は
123
エー M I B G と同様とし
た ．
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4 ． デ ー タ解析
S P E CT に よ り得 ら れ た 画像 を視覚的 に 判定 し た
後， 定量的 判定 の た め の デ
ー タ の 処理 を 以下 の よう に
行っ た ． 心 筋横断断層像の 中隔壁 に R O王 を設定し ， そ
のカ ウ ン トを求 め た ． ま た あ ら か じめ
123工 ま た は
甜1Tl
を0．2mCi 入 れ たバ イ ア ル を対向型 ガ ン マ カメ ラ の 中
央に 置き ， 臨床検査時と同 一 の 条件で バ イ ア ル の カ ウ
ン トを求め た ． こ れ ら の カ ウ ン トの 値の 投与量 か ら単
位体積当た り の 心筋集積率 を計算 し た ． 次 に 2 回 の
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S P E C T検査 の 間 に 心 筋内の 放射能が単指数関数的 に
減少 す る と 仮定 し て 数式 くM I BGJtlくM I B Gl e a rly ニ
1t に よ り 入 を 算出し ， M 工B Gの 心筋か らの 1 時間当
た り の 洗い 出 し を く1一 九IxlO Oく％ノhrlと し て求 め た ．
こ こ で t は 1 回 目の S P E C T か ら の時間． くM I B Glt は
1 回目 の S P E C Tか ら t 時間後に お け る M I B G集積
率 ， くM I B Gl e a rly は 1 回 目 の S P E CT に お け る
M IB G集積率 を表す ．
II王． 統計処理
Tablel． Regio nal distribution a ndcompariso n of12 5I－ M IB Gc o n ce ntr a－
tio n sin the he arts ofco ntr olr ats
Tim e afte ri再e ction
15min l lば 3 br 6 b
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1．5 1 士0． 7
0．79士0，0 1
0．90士0．06
N こ3 for e a ch tim e a氏e ri画e ctio n．
ヰ
valu es a re expr e s sed a sくtis su e c o untXbody w eightくkglXlOO川i画e ct－
edc o u ntXtiss u e w eightくgllく％kgdo sdgHm e an士S．D．1．
＋
pく0．0 5c o mpa red wi thwholeI N
禅
pく0．0 5c o mp ar ed wi th EpIN
Table 2． Regio nal distri butio n and c o mpa ris o n of
1 25I－M I B Gco n ce ntr a－
tio n 8in the he a rts ofre se rpi miz ed rats
Tim e afte ri再e ction
15min l l甘 3 br 6 hr
whole he a rt ヰ
R Vホ







R Vノwbole L V
En lガノEp工ガ









































N こ3 for e a chtim e afterirde ction ．
ホ
v alu e s are e xpre s sed a sくtissu ec ountXbody w eightくkglXl OO抑咄e ctBd
COu nt Xtiss u ew eightくgIH％ kgdoselglくm e an士S．D ．l．
＋
pく0．05compared with controlr ats．
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得 られ た デ ー タ は 平均 士 標準偏差 くm ea n士S 且ナ で
表示 した ． 等分散の 検定に は F検 乱 平均値 の 差の 検
定 に は同 一 検体 内の 差 をみ る場合で は pair edt 検定 ，
他 の場合 で は非 pair edt検定 を使用 し た ． ま た 中隔壁
厚 と各種 パ ラ メ ー タ と の 相関計数 を
一 次回 帰 に よ り 求
め た ． い ずれ も危険率くp1 5％以 下 を有意と した ．
成 績
工 ． ラ ッ ト に お け る基礎的検討
1 ． 正 常ラ ッ トくClお よ び レ セ ル ピ ン 前処置 ラ ッ ト
く即 に お け る局所所的心筋集積率 の 測定結果
表 1 ． 2に 正 常 ラ ッ トお よ び レ セ ル ピ ン 前処置ラ ッ
ト に お け る経時的心筋集積率 を示 す ． 表中で は心 筋全
体くwholehe a rtl， 右葺くreght ventricle， R Vl， 左室全
体 くWholeleft v e ntricle， Whole L VI， 左 室 外膜側
くepic a rdia1 1eft v entricle， Ep L VJ， 左 室 内膜 側
くendo c ardial left v e ntricle， En L Vl， 左 童 心 尖 部
くapic al left v e ntricle ， Ap L Vl， 左 童 心 基部 くba s al
leftventricle， Ba LVlに つ い て表示 した ． C群 に お い
て 心筋全体に お け る
1当 －M I B G集積 は静注後15分に て
最大値 を示 し ， 経時的に 低下 し てい た ■
l訪H 旧 B G集
積 は R群 に お い て も 静注後15分 に て 最大値 を示 し ， 経
時的 に低下 し たが ， 低下の 割合 は C群に 比 し大 き い 傾
向 を呈 し ， 6 時間後 に て C群 に 比 し有意 に 低下 して い
た くpく 0．051． 6時間後 に お ける C 群の 心 筋集積率 に
対 す る R群 の 心筋集積率 の 比 は0．36で あ り ， レ セ ル ピ
ン 前 処置 に よ る抑制率 は64％ で あ っ た － ま た R Vノ
L V全体 ， Ep L VIEn L V は両群 と も経時的に 増加傾
向 を示 し ， 6時 間後 に お ける L V全体 に 対 す る R V，
En L V に 対 す る Ep L V は両群と も有意 に 高か っ た
くpく0 ．051． Ba L VIApLV は両群 に お い て有意 な経時
的増加 また は減少の 傾向 は認め な か っ た ． しか し C群
に お い て は Ap L V に 対す る Ba L V は実験 した す べ
て の 時間に お い て有 意で は な い が 高か っ た ．
C 群 と R群 と の 比 較 で は 6時間後 に お い て R Vノ
L V 全体は R群 に て 有意 に 低 か っ た くpく0 朋1一 ま た
En L VIEp L V は C群 に 比 し R群 に て 有意 に 高か っ た
くpく0．05J． Ap L VIBa L V は C群 に 比 し R群 に て 高
か っ た が 分散が 大き い た め有意と は な ら な か っ た － こ
の よう に R群で は C群 に 比 し心 筋各部位 で の 集積率の
違 い が小 さ く ， 均 一 に な る傾 向を認 めた ■
2 ． オ ー トラ ジオ グ ラ フ イ に よ る検討結果
正常 ラ ッ トの 静注後15分に お け る 2核種 オ
ー トラ ジ
オ グラ フ イ を図 1 に 示 す ．
201T l，
1 25I－M I B G ともに 比 較
的均 一 に 分布 して い た ． 図2 に 静注後 3時間 に お ける
2核種 オ ー トラ ジオ グラ フ イ を 示 す ．
201
T l で は均 一 に
分布 し て い た の に 対 し ，
1 2聖朋I B Gで は 左童心 内膜側
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Fig． 2． Du al is otope a uto r adiogr a m s of the he a rt ofthe c o ntr ol r at at 3 ho urs
afte rinje ctio n ofthe r adionu clides． Density distributio n w a sho m ogen e o u sin
the left ventricle with
201T lくo n the leftl， While it w a sde c re a sed in the
endoc a rdial side oftheleft v e ntricle with
12守一 M IB Gくo nthe rightI．
Fig． 3． Auto r adiogr a m s of the he a rts of the c o ntr ol and res erpiniz ed r ats at 3
ho u rs after injectio n of
125I－ M I B G． De n sity distributio n w asdec r e a sed in the
end。C ardial side of the left v e ntricle in the c ontr ol r at to n the le恥 while
density distributio n w a sde c re a sed a nd r elativ ely ho m oge n e o u sin t
he whole
myo c a rdiu m ofthe re s e rpiniz ed r atくo nthe rig佃 ．
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ラ ッ ト お よ び レ セ ル ピ ン 前処 置 ラ ッ ト に お け る
1 2可－M 工B G静注後 3時間 に お け る オ
ー ト ラ ジオ グ ラ
フ イ を図 3 に 示 す ． 正 常ラ ッ トで は 左卦L朝 英側 に 比
し心 内膜側 に お ける 異化度が低下し て い た が l レ セ
ル
ピ ン 前処置 に 対す る 心 内膜例 の 異 化度 の 比 くEn L Vノ

































レ セ ル ピ ン 前処 置ラ ッ ト で は0．93士0 ．0 3 と有意 に 高
か っ た くpく0．0引 ． フ ェ ノ
ー ル 前処置ラ ッ ト に お ける
2核種 オ ー ト ラ ジ オ グ ラ フ イ を図 4 に示 す ，
2 01Tlお よ
び
12SI． M I B Gに お け る En L VノEp L Vの 経時的変化を
図 5 に 示 す ，
201Tl はほ ぼ
一 定 で あ っ た の に 対 し
1当 －M I B Gの En L VIEp LV は経時的に 減少 し て い
Fig－4． Du al is otope a uto r adiogr ams ofthe he a rt o
f the rat which u nder went
epica rdial phe n ol ap plic ation at 3 ho u r s afte r
injectio n of the r adion u clide s．
Den sity distributio n w a sho m oge n e o u sin the left v e ntricle with
201Tlくo n the
leftl， While de n sity distributio n w a sde c re a sed in the phe n ol ap plic ated site
くe xpre ss ed a sPH E in the figu r e，ofthe left v e ntricle with
12
可NMIB G， indic ating
de n e rv ated m yo c ardiu m くO nthe rightl－
1511in lk さhr
T lm せ alt中 一 tnjせGttO n
Fig．5． T im e c o u r se of En L VIEp L Vr atio of
de n sity in the du al is otope a utoradiogra m s
with
201TlくOl a nd
125I－ MIBGく砂1in the n o r m al
r ats． T he data w er e expre s sed a s the m e an
v alu e s a nd S．D ． ofduplic ated s a mple sfr om 2
r ats at e a ch tim e point一 ＋ ＋Statistically
signific a nt diffe r en c ebetw e en
201Tl a ndl 器I－



































T lm o aIt申I lnl卓Gt10 n
Fig． 6． Tim e c o u r se of RVIEp L V r atio of
density in the du al isotope a uto r adiog
r a m s
with 201Tlく01 a nd
12可． M I B Gく砂1in the n or m al
r ats． T he data w ere e xpre s sed a sthe m e a n
v alu es a nd S．D ． of duplic ated s a mples fro m2
r ats at e a ch tim e point， 十 ＋Statistic aly
signific ant diffe r e n c ebetw e en
201Tl a nd
1251－
MI B Ggr o upsくpく0．05l．
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た ． 次に 左 重心 外膜側 に 対 す る 右室 の 比 くR VノEp
L lりの 経時的変化を図6 に 示 す ． 201T lで は ほぼ 一 定で
あ っ た が ，
12
牛 M I B Gで は経時的に 増加 し て し1た ． こ
れ らは正 常 お よ び レ セ ル ピ ン 前処置 ラ ッ ト に お ける 心
筋集積寧測定 の 結果く表 1 ， 2ン と 一 致 した ．
工工 ． 肥 大 型心 筋症 に お け る 臨床的検討
1 ． 視覚 的検討
表 3 に S P E C Tに よ り得 られ た 画像を視覚的 に 評 価
した結果 を示 す ．
201
T l集積 に 比 し ， 121－M IB G 20分後
像で既 に 全21例中1 0例く48％1に て 欠損ま た は 集積低下
を認 め た ．
摺 トM 王B G3 時間後像 で は全21例中17例
く81％I に て 集積低下 を認め た ． 次 に 部位別 に み た場 合
の結果 を表 4 に示 す ． 集積低下が み られ た 部位 と し て
は20 分後像で は中隔壁が 6例く29％うと最も多く ， 次し1
で 下壁が 5例く24％Iで あ っ た ． 3時間後像で は 下壁 が
10例く48％1と最も多く ， 次 い で 中隔壁 が 7例く33％1で
あ っ た ．
2 ． 定量 的検討
S P E C Tに よ り得 ら れ た デ ー タ に 基づ い て単位血流
当た り の 12電一M 工B G取 り込 み を調 べ る目的 で20分後像
お よ び 3 時間後像で の 123I－ M IB Gノ201T l 比 と中隔壁厚と
の 関係を図7 に 示 す ， こ の 比 は20分後像 ， 3時間後像
と も に 中 隔壁厚 と有意な 負の 相関 を示 し た くR ニ ー
0．49， pく0．05お よ び R ニ 0ー．53， pく0 ．05ト 次 に 単位
時間当た り の 123トM I B Gの 洗 い 出し と 中隔壁厚 との 関
係を図 8に 示 す ． 単位時間当た り の
123
トM 工B G洗 い 出
Table 3 ． T he n u mbe r of c a s e st hat
sho w ed de c r e a s ed 123I－M IB Gupt，akein
vis u ale valu atio n of the S P E CTim age s
Ti皿 e afte rirde ctio n
2 0min 3 br


















1 0 20 30
Sせptal t hlGknQ S Sくm mI
Fig．7． Co rr elatio n betw ee n s eptal thickn e ss
dete r min ed by e cho c a rdiogr aphy a nd
123I－
M I B Gl201T luptake r atio m e a su red by S P E－
C T． 1当 － M I B Guptake w a s c alc ulated at 20
















Fig． 8． Cor relation betw e e n s eptal thicl皿 e SS
dete r min ed by e choca rdiography a nd
123lTM IB G
Cle a r a n c e m e a su r ed by e a rlyく20 minute s after
inje ctio nl a nd delayed t3 ho u rs afterinje ctio nl
S P E C T．
Table 4． T he site s of dec r e a s ed 12 3I－M I B Guptake
in visu ale valu atio n oftheS P E CTim age s
Site s of de cr e a s ed123I－ M IB Guptake
Septu m Anterior Lateral Infe rio r
20min 韓 6く29 ％1 2く10％1 0く 0％1 5く2 4 ％1
3 br 綽 7く33 ％I 4く19 ％1 6 く2 9 ％1 10 く4 8 ％う
Nこ2 1 fbr e a chsitein theleftv entricle ．
ホtim e afte rinje ctio n of1 23I－M I BG．
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し は中隔壁厚 と有意な 正 の 相関を 示 した くR ニ 0． 51 ，
pく0．05ト
3 ． 症例呈 示
症例 1 く図 91こ54才男性 ． 心 エ コ ー 検査 で の 中隔壁
厚 は 13m m で あ っ た ．
201TI S P E C Tで は明 ら か な集積
低下を認 めな か っ た ． 123I－ M I B G SP E C Tで は20分後
像， 3時 間後像と も に 集積低下 を認め な か っ た ． 本症
例の 123I－ M IB Gノ201T l は20分後像 に て0．82． 3 時間後像
に て0． 錮 で あ り
，
単位 時間当 た りの 1 21－MI B G洗い 出
し は － 4 ％ノbr で あ っ た ． 本例 は 比較的軽度の 症例 と
考 え られ た ．
症例 2く図10用3才男性 ． 心 エ コ ー 検査 に よ る 中隔壁
厚 は 22m m で あ っ た ．
201
TISP E C T で は前壁遠位部か
ら 心 尖部に お け る 肥厚 が著明 で あ っ た ．
1 刀
1－M 工B G
S P E C Tで は20分後像 に て側壁 を除く部位 に 集積低下
を認 め ， 3時間後像で は 集積低下 は心筋全体 に お よ
び ， ほ と ん ど欠損と な っ て い た ． 本症例 の
1当 －M 工B Gノ
201Tl は20分後像 に て0．41， 3時 間後像 に て0． 23 で あ
り ， 単位時間当た り の
121．M IB G洗 い 出 し は2 0％Jhr
で あ っ た ． 本例 は比 較的高度の 肥大型心筋症例 と考え
Tl a nS V 中一S 卓
T L． 2 0 1




グ ア ネ チ ジ ン の 類似物質で ある M 工B G はノ ル エ ビ
ネ プ リ ン と 同様 の 機序 に よ り神経終末 へ 取 り込 ま れる
と さ れ て お り ， そ の 集積 は交感神経系の 分布お よ び機
能を 反 映す る こ と が Sis s o nら
11，20，に よ り報告さ れ て い
る ． また M I B Gお よ び ノ ル エ ビ ネ プ リ ン の 集積機序
に は 特異的取 り込 み 機序で あ る uptale l と神経終末
外 へ の 非特異的取 り込 み 磯序である uptake 2 とが存
在す る と され て お り ， ノ ル エ ビ ネ フ リ ン に お い て は
uptake l の 占め る 割合が高い の に 対 し ， M I B Gで は
uptake 2 の 占め る 割合が比較的高 い こ と が 動物実験
に て示 さ れ て い る
81201217
． N akajo ら
221
は正 常 ラ ッ トに お
け る心 筋集積率 と レ セ ル ピン 前処置 ラ ッ ト に お け る心
筋集積率 と の 差 を 小 胞内集積率 と み な し た 場合 ，
M IBG の 小 胞内集積の小胞外集積 に 対 す る 比 率 は経
時的 に 増加 し50％に て プ ラ ト ー に 達 した こ と を報告し
て い る ． こ れ に 対 し著者の 結果で は ， Nakajo ら
221と
同様の 方法 に て計算 し た 場合 ， 貯 留小胞内 の M IB G
Sagi ttal Co r o n al
1 ニ
．ム．ーイ ．
Fig．9． S P E C T im ages of the patient with hy pe rtrophic c a rdio myop
athy ha ving
s eptalthickn e s s of 13m m and septu m to po sterio r w al
thickn e ss r atio of l－2■
No signific a nt abn or malite s w e r e obs e rv ed both in the
201T l， e a rly く20min ute s
afterinje ctio nl
123
I－MIB Ga nd delayedく3 ho u r s afterinje ctio河
123I－M I B G S P E CT－
T he l当 －M IB Gl201Tluptake ratio w a sO．82at 20 minute safte rinje ctio n a nd O．94
at 3 ho urs after inje ctio n． T he
123
トM I B Gcle aran c e w a s－4％ ho u r－ T he sm a11
figu rein the right lo w e r c o r n eof e a ch im age indic ate s slice
numbe r of
S P E C T．
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集積は64％ に 達 した ． Tobes ら
211
は M I B G投与量の
少な い 方が 神経 内集積 が多 か っ た こ と を 報告 し て お
り ， 貯留小胞内の M 工B G集積が異な る原因 と し て ． 著
者が 用 い た M I B G投与量 は 1 FL glkg で あ り ，
Nakajo ら2
2
切 70JLglkg に 比 し少 な か っ た こ と が 考 え
られ る ． しか し MI B G静注後早期 に お い て は レ セ ル
ピ ン に よる 集積抑制は ほ と ん ど認 め られ ず ． 早 期に お
い て は M IB G集積に お い て uptake2の 占め る比 率が
大き い が uptake2 に よ り 集積 した M I B G は比 較的速
やか に 洗 い 出さ れ ， uptake l の占 め る比 率が 相対的に
大き く な ると 推定さ れ る ．
今回 の 著者の 実験 で は ， 正 常 ラ ッ ト に お い て 静注15
分後で は心 筋の 各部位に お け る M 工B G集積 の 差 は著
明で は な か っ た が ， M 工B G集積 は経時的 に 左室よ り も
右室に て 高く ， 心 外膜側よ り も心 内膜側 に て 低く な る
傾向 を示 した ． ま た M I B G集積 は有意で は な か っ た
が心 基部 は心 尖部よ り 高い 傾向に あ っ た ． こ れ は イ ヌ
の心 臓に て ノ ル エ ビ ネ フ リ ン 含量お よ び取 り込 み が 左
Tr a n s v やr S e
T L－ 2 0 1
M 柑 Gく2 0minI
M t B Gく3 hり
室 よ り も右室 に て 高く
，
左室内 で は 心尖部よ りも 心基
部に て 高 い とす る報告31I3 21と 部分的 に は 一 致 す る も の
で あ る ． し か し こ れ ら の 報告で は心 外膜側と心内膜側
と の 間で は ノ ル エ ビ ネ フ リ ン 含量， 取り込 み とも に差
が な か っ た と し てい る ． ま た M I B G を用い た 検討 で
も 石室お よ び 心 基部 に て 集積 が 高 か っ た と す る 報
告嘉川如I は あ る が ． 心 外膜側お よ び 心 内膜側 に お け る
M IB G集積 に つ い て の 言及 は な い ． ラ ッ ト心筋外膜側
に 対す る 内膜側 で の M I B G集積低下は今 ま で に 報 告
さ れ て お ら ず ， 本研究 に お け る新知見で あ る ． また レ
セ ル ピン 前処置 ラ ッ トに お け る検討で は心 筋各部位に
お け る M 工BG 集積率の 違 い が正 常 ラ ッ ト に 比 し 小さ
か っ た ． こ の 原 因と して はレ セ ル ピ ン に よ る uptake
l の抑制が 考 え られ る ． また オ ー トラ ジオ グ ラ フ イ に
よ る 検討で は 201T lに お け る黒 化度に は 心外膜側 お よ
び心 内膜側 の 間で 差が 無か っ た の に 対 し， M I B Gで は
心外膜側 に 比 し心 内膜側の 黒 化度が経時的に 低下 して
い た ． 更に レ セ ル ピ ン に て前処置 した ラ ッ ト で は心 外
Sagi ttal Co r o n al
Fig．10． S P E C T im age s ofthe patie nt with hy pertr ophic c ardio myopathy ha ving
S eptalthickn e ss of 22m m a nd s eptu m to po ste rio r w allthickne ss r atio of l．7．
Hy pe rtr ophy fr o m distal a nte rio r to aplC al w all w as obser ved in the
201T I
S P ECT． Activity w a sde c r e a s ed in m o st ofthe s egm e nts ofthe left v entric ular
W alle x c ept fo rlate r al w all in the e a rly く20 min utes afte rinjectio nl
123I－M I B G
S P E C T． In the delayedく3 ho u r s afte rinje ctio nl
123I－ M I B G S P E C T， alm o st n o
a ctivity w a s obse r v ed in a ny s egm e nt of the left v e ntricle， indic atirlg r aPid
Cle a r an Cefr o m myo c a rdiu m ． T he
123I－M I B Gl2OITluptake r atio w a sO ．41 at 20
min utes afte rinje ctio n a nd O． 2 3at 3 ho u r s after inje ctio n． T he1
23I．M I B G
Cle a r a n c ew a s2 0％lho u r． T he s m a11 figu r ein the rightlo w e r c o rn e r of e a ch
im age in dic ate s slic e n u mbe r of S P E C T．
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膜側 と心内膜側 の異化度の差が少 な か っ た ． こ れ は心
筋各部位 に お け る 集積率 を算出し た結果 と 一 致す る も
の で ある ． こ の 心外膜側 と心内膜側 と の MIB G集積
の差の原因と して は ， ま ず第 一 に ， M IBG の交感神経
終末で の 取り 込 み が心内膜側 に て低下 し てい る こ と が
考 え られ る ． 第 二 に 考 え られ る の は 仁 心内膜側で は心
外膜側 に此 し交感神経 の活性が完進 して い る ため に 神
経終末か らの M I B G放出が速 い と す る考 え で あ る ．
第三 に ， 心内膜側に お い て は心外膜側 に 比 し神経外 に
集積 し た M I B G の洗い 出 しが冗進 し て い る 可能性 が
考え られ る ． しか し レ セ ル ピ ン に て M 工B G の貯留小
胞内集積 を抑制 した ラ ッ トで は心 筋内集積が 正 常 ラ ッ
トに 比 し比較的均 一 で あり ， 第三 の可能性 は否定的と
考え ら れ る ． 今回 の 結果の み か ら は第 一 ， 第 二 の 因子
の 何れ が主で あ るか を特定 す る こ と は で きず ， 今後の
検討が必要 と思わ れ る ． ま た フ ェ ノ ー ル に よ る除神経
モ デ ル ラ ッ ト で は
2 血Tl集 積 は 均 一 で あ っ た が ，
M I B G で は除神経部 で の 集横低下 を認 め た ． Siss o n
ら 抑 はイ ヌ の心 筋に て フ ェ ノ ー ル に よ る 除神経 モ デ ル
を作成 し， 除神経部 で の M 工B G集積 お よ び ノ ル エ ビ
ネ フ リ ン 含量 の低下 を報告 して お り ， 著者 の結果 と 一
致す る も の と考 え られ る ．
肥大塾心筋症 は原因不明 の心筋疾患であ り
幻I
， そ の
成因の 一 つ と して カテ コ ル ア ミ ン と の 関連 が 示唆 され
て い る 叫喝 ．Sim ps o nら
361は ノJLt エ ビネ フ リ ン が 心 筋の
肥大 を引き起 こ す こ と を報告 して お り ， そ の肥大 は特
に 中隔壁に 生 じる とす る 報告もある 鎚1． し か し心 筋生
検標本に よ る検討で はノ ル エ ビ フ リ ン 含量の 変化 は報
告さ れ て お ら ず瑚 ， カ テ コ ル ア ミ ン レ セ プ タ ー に つ い
て も明確な変化 は報告 され て い な い
偵1
．
一 方 ， M 王B G
は心筋局所の交感神経イ メ ー ジ ン グ剤と して 期待さ れ
るが 肥大型心筋症 に お け る M 王B G集積 に 関する報告
は ほ と ん ど な い
堤l
． 今 回 著 者 は 比 較的半減期 の短 い
121－M I BG を用い て肥大型心筋症 に お け る交感神経系
の評価 を定性的お よ び定量的 に 行 っ た ． S P E C Tを 用
い て の 視覚的評価 に よ る定性的検討 では 心筋血流の指
標 と して の 2
01
TI S P E C T と の比較 で は ， 123I－ M I B G静
注後20分に て48％の症例 に て集積低下 を認 め ， 交感神
経終末 へ の取 り込 み の低下が 示 唆 さ れ る ． ま た20分後
の早期像に て 既に 集積低下 を認 め た こ と よ り ， 人 に お
い て は 早期に て も uptake l の 占め る比 率が 大 き い こ
と が 示 唆さ れ る ． Da eら 咄 は 心移植後状態 の患者 で は
心筋 へ の M 工B G集積 は早期 よ り低下 して い た こ と を
報告 して お り ， 著者 の結果 と矛盾 しな い も の と考 え ら
れ る ． 静注後 3 時間像 で は81％の 症例に 集積低下 を認
め ， 心筋か ら の 1当－ M 工B G洗 い 出 しの冗進 が 示唆 され
る ■ 一 方 ， 拡張型心筋症 に お け る検討で は M 工B G集積
の洗 い 出しの 冗進が報告 され てお り1 7ト 瑚 ， 交感神経系
の異常が 示唆 さ れ て い るが ， 早期像で の集積低下 は な
か っ た と し て お り ， 早期像 に て既 に 集積低下 を示 す肥
大型心筋症 と は交感神経系 に お い て病態の遠い が存在
す る こ と が 示 唆さ れ る ．
肥 大型 心筋症 に お け る S P E C T の定量的評価で は心
筋血流当た り の M 工BG の取 り込 み を評価 す る目的で，
R O Iに お け る M IBGJ
，
T l比 を調べ る と ， 20分後像 ， 3
時間後像 と も肥大の強い 群 で は低値 を と る傾向が みら
れ た ． ま た心 筋の M I B G洗 い 出し は肥大 の 強い 群 で
有意 に冗進 して い た ． こ れ は視覚的検討 に よ る結果と
一 致す る ． こ の 結果 よ り肥大型心筋症 に お い て は交感
神経系の異常 が存在 す る こ と が示 唆 さ れ る ． その 生理
的意義 と して は 少な く と も下記 の 3種 の モ デ ル が 考え
られ る ． 肥大 型心筋症 にお い て は第 一 に 局所心 筋 に お
ける 交感神経分布が低下 して い る と す る モ デ ル ， 第二
には 交感神経機能が冗進 して お り ， M IB G の取 り込み
お よ び放出が冗進 して い る が ， 分布 が 極め て低下 して
い る た め に R O工すな わ ち単位体積あた り の 取 り込 み
が 低下 して い る とす る モ デ ル ， 第三 は 交感神経終末へ
の M 王B G取 り込 み は低下 して お り ， 更に そ の 放出が
冗進 し て い る と する モ デ ル で あ る ． ま た M I B GITl
比 ， 心筋よ りの M 工B G洗い 出 しの 程度は 心 エ コ ー 検
査 に よ る 中隔壁厚 と相関 を 示 し て い た ． こ の こ と は
M I BG SPE CT に お け る異常所見の程度が 肥大型 心 筋
症 に お け る病期 と相関 す る こ と を示 唆 して お り ， 肥大
塾心筋症 に お い て は交感神経系の異常 を生 じて お り ．
そ の 異常 の程度 は病期 の進行 にと も な い 大き く な る こ
と を示 して い る ． こ の 結果 は肥大型心筋症 に お け るカ
テ コ ル ア ミ ン 異常 を示 唆 す る 報告
34ト 罰 脚 11 を裏 づ ける
も の と考 え ら れ る ． 以上 の結果 よ り M 工B G は交感神
経 イ メ ー ジ ン グ剤 と して肥大型心筋症 に お い て 今まで
得 ら れ な か っ た情報 を提供 す る も ので あ り ， その 病態
生 理 の解明， 診断 ， 病 期判定 な どに 有用 で ある こ とが
示 さ れ た ．
結 論
交感神経 ブ ロ ッ ク 剤で ある グア ネ ヂ ジ ン の ア ナ ロ グ
で ノ ル エ ビネ フ リ ン と 同様 に 交感神経末端 の 貯留小胞
に 集積す る とさ れ て い る 12可－M I B Gを 正 常ラ ッ トお よ
び レ セ ル ピ ン に て 前処置 し た ラ ッ ト に 投与 し て ，
M I B Gの心 筋 へ の集積 と分布 を経時的 に 検討 した ． ま
た 121－M 工B Gを肥大型心筋症患者29 人に 投与し ． その
病態 を交感神経分布お よび機能の 点 か ら 検討し た ．
1 ．
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トM 工B G の心筋内分布は左室よ りも 石室 ， 心
心 筋交感神経イ メ ー ジ ン グに 関す る研究
尖部よ り心 基部 ， 心内膜側よ り心 外膜側 に て相対的に
高く な る傾向が得 られ た ． こ れ ら の 結果 は晴乳類動物
の JL一筋に お け る ノ ル エ ビネ プ リ ン分布 に 関す る 従来 の
報告と ほ ぼ 一 致す るが ， 心 内膜 での 集積低下は本研究
で得ら れ た新知見である ． こ の知見 は心 筋の 内膜側 と
外膜側と で は交感神経系分布 あ る い は機能に 明ら か な
違い が存在す る こ と を意味す る ．
2 ． 交感神経終末の 貯留小胞 へ の ノ ル エ ビネ フ リ ン
の 取り込 み を抑制す る 薬剤 で あ る レ セ ル ピ ン に て前処
置 した ラ ッ ト で は ， 12守一M I B G の心筋 へ の 取 り込 み が
正 常ラ ッ ト に 比 べ 経 時的に 低下 して お り ， 正 常ラ ッ ト
に お い て
1 2守一M I BG は交感神経終末の貯留小胞 に 取 り
込 まれ る こ と が証明 され た ．
3 ． ビデ オ デ ン シ トメ ト リ装置を 用 い て 2核種 オ ー
トラ ジオ グ ラ ム か ら ，
12SトM I B Gの 心 筋内膜側と外膜
側の比 を算出し た と こ ろ ， 心筋内膜側 の M I BG は心
筋外膜側に 比 し有意 に 低下 して お り ， 上 記 の JL一筋内分
布と 鵬 致す る結果で あ っ た ． ま た フ ェ ノ ー ル 処理 に よ
る除神経 モ デ ル ラ ッ ト で は除神経部位 で の 12可－ M 工B G
集積が有意に 低下 し てい た ．
4 ． 肥大型 心筋症患者 に お け る 123I－M I B G S P E C T
で は
201
T I S P E C Tに よ る 心筋血流が 正 常 で ある に も か
かわ ら ず
，
肥大塾に お い て そ の集積が早期 に 既に 低下
して い る症 例 を認め ， 人 に お い て は早期 よ り 1 2当－M I B－
G の 神経外分布が少な い も の と 考え られ た ．
5 ． 肥 大型心筋症患者 で は 中隔壁厚 と 1当 － M 工B Gノ
加1
Tl 比 は有意 な負の 相関 を示 した ． ま た 中隔壁厚 と
12
電－M IB G の洗 い 出 し は 有意 な 正 の 相関 を 示 し た ．
従っ て ， 肥大型 心筋症 で は その 肥厚 の 程度に 応 じ て 交
感神経分布あ る い は機能の異常が存在す る こ とが 示 唆
され た ．
本研究の 結果 よ り ， M 王B Gは 交感神経系イ メ ー ジ ン
グ用放射性医薬品 と し て ． 交感 神経分布 あ る い は機能
に 関す る新 し い 情報 を与 える こ とが 示 さ れ ， 肥大型 心
筋症 をは じ め種々 の 心疾患の 病態生 理 の 理 解 と診断に
役立 ち得る もの と 考 え られ る ．
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OPhied septu min the e ar1yく20 m inutes afterinftcdonlim agein 48 ％of the HCM patients，
s ug gestlngless e xtrane urOn al uptakein the hu m anheart thanin the rat he ar t． T he septal
1 23ト
M I BGPOITluptake ratio at20 min utes and 3ho urs afteqi両ecdonin v erselyrelated withthe septal
thicknessくRニ ー 0．49， 匹0．05， andRニ
ー 0．53， 匹0■05J． Signi丘c an tpOSidve correlatio n w as observed
betw ee nthe septalMIBG clear an Ce andthe septalthicknessCRニ0．51，Pく0．051． The M I BG cle ar an Ce
anduptakein cod un Ction withthe
2 01T Istudyse e m edto r eflecthe s everity of hypertrophyin HCM ．
IrL C O n Clusion， the results of this study de m onstratetheimportan ce of M I BG forthe e valu ation of
adre nergicin n e rv ation andactivityinhe ar tdise ases such asHCM ．
